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摘 要 : 联合国国际货物销售合同公约 作为国际贸易法律统一化的里程碑,在国际商事活动中有着极为重要的地
位。其中第 25条对根本违约制度的规定 ,相较于以前的法条有了很大的发展。然而,该规定考虑到实践等因素,对很多可
能产生争议的的关键点都采用了弹性的词语。鉴于根本违约在商事活动中不可或缺的作用,结合根本违约制度发展的历
程以及学者学说、判例等资料提出了对第 25条规定的较为合理可行的解释。并指出了如何在我国的 合同法 中借鉴 联
合国国际货物销售合同公约 中根本违约的规定 ,使我国在贸易全球化的今天在法律上也真正同世界接轨。
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1. 1. 3 举证责任
CISG 在提出根本违约概念的同时 ,也引发了举证责任
的问题。究竟谁有义务证明存在 实际上的 可预见的 损
害? 我国在民事纠纷上原则上采用 谁主张,谁举证 的原
则,英美法系中也有 the burden of prove would be on the






CISG 里面对于 可预见性 的规定相较于之前的 U LIS




十三条关于 可预见性 的规定是 除非违约方未曾预见也












虽然说 CISG 里面对于 可预见性 的这样一个定义相
较于之前在可操作性和保障双方利益上都有了很大的进
步,但是仍然受到许多学者的批评。究竟什么是 同等资




了解读的差异性。中文文本中所使的连词时 而且 , 应当
说表明了比较明确的递进关系,客观第三人标准起兜底条











CISG 第 25条在提出 可预见性 这么一个标准的同
时,也引发了一个问题:债务人要证明其不能预见的时间是
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的,因而预见的能力也会大相径庭,所以许多学者仍然通过
文义分析等方式确定预见的时间标准,在这个问题上总是


















CISG 第 25条关于损害也作出了规定,便是应当 实
质上 剥夺了他根据合同规定有权期待得到的东西 , 一般






































上有所发展 ,但通过将 合同法 与 CISG 进行比较,我们也
可以发现 合同法 虽然吸收了 CISG关于根本违约的规定,
但仍然存在不足:
2. 1 没有明确使用根本违约的概念
合同法 只是把根本违约的实质精神体现在 94 条第
















2. 3 未列举 其他违约行为 及其具体形态下根本违约的
判定标准
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